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AR,AHAI{ KEPADA CAION:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 8 muka
surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab LIMA (5) soalan.
Agihan rnarkah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan
sebagai peratusan daripada markah keseluruhan yalrg dipertrntulckan
bagi soalan berkenaan-
Jawab keserm,ra soalan di dalam Bahasa Malaysia'
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I. (a) Apakah pengertian
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dan kepentingan ungkaSnn berikut
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(b) Bagi litar dalam Rajah (1)
memperolehi buaian simitri
6 transistor antara julat
AT dAN AU.
(408)
cari R, dan R, untuk
maksimum. AnggaPkan bahawa
8O ke 2O0. Lukiskan garis beban
(60r)
V = 0.7vBE
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2. (a) Apakah pengert.ian'dan kepentingan ungkatrnn berikut
lEEE212l
hi..<RB<<(I+hru)*u
(3oB)
(b) i) Rekabentuk suatu penguat pemancar sepunya menggunakan
suatu transistor dengan B = I2O, VBE = 0.7V untuk
menghasilkan isyarat t 4 v melintangi beban berimpedans
4.8 k0 . Isyarat input adalah lmV dari sr-rmber yang
berimpedans dalam 6000 .
ii) Kirakan gandaan voltan, impedans input dan impedans
output penguat di atas.
( 708)
3. (a) Bincangkan ketebihan dan kelemahan gandingan RC di dalam
trans i stor-trans istor berbi lang-peringkat .
(20r)
(b) Transistor silikon di dalam penguat Rajah (2) mempunyai
BI= 92 = I2O.
i) Cari Ia]- , TC2, VCL 
' 
YC2, VCEI dan VaE2
(Pembebanan yang disebabkan oleh tapak Q, dan Q,
ke atas pembahagi voltan boleh diabaikanr gunaltan
pembahagi voltan untuk mencari voltan bagi setiap
taPak) 
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(a) Apakah faktor-faktor yang memberi kesan
frekuensi sesuatu penguat?
(b) Plotkan sambutan frekuensi litar dalam
tentukan frekuensi potong atas.
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kepada sanlcutan
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Rajah (3) dan
(70r)
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hUU=1OO,hi.
IEEE 2121
Rajah (3)
5. (a) Apakah kel-ebihan suapbalik negatif?
(b) Apakah kriteria
= lkQ
(70r)
(30*)
'iv,
Barkhausen?
t^t5
(30r)
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(c) Gandaan suatu penguat tertentu sebagai fungsi frekuensi
aialah a(jw) = -16 x 1o-,/jw. Laluan suapbatikyang tersarnbung
mempunyai
P(jw) = 103 Adakah sistem ini berayun?( 2 x Io3 + Jw )2
Jika demikian, apakah frekuensinya?
(4or)
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Volts
Rajah (a)
Suatu penguat penyongsang rnempunyai kadar slu 2 v/vs.
Berapakah gandaan gelung tertutup maksimum yang akan
diperolehi tanpa erotan bentukgelombang input yang
ditunjukkan dalam Rajah( ) .
lnee zrzl
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(b) Penguat kendali
mempunvai I, =-"---'F-'-{ 
-- 
-B
nilai maksimum
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(operational
12O n A dan
yang mungkin
amplier) dalam
lr. I = 60nA.
' 10'
bagi vor(IB) ?
najah (5)
Berapakah
lsen zrzl
(3o8)
Rajah (5)
(c) Penguat kendali mempunyai volt'an ofset input 1'2 mr'
Ia hendak digunakan di dalam pemakaian penguat tak
songsang di rnana ofset output disebabkan V.o tidak
boleh melebihi 6 mv. Jika perintang suapbalik ialah
20 kn , berapakah nilai R, minimum yang dibenarkan?
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7. (i) Rekabentuk litar penguat kendali untuk nrenghasilkan
outPut berikut
a) uo = ti + v, - 2Otrt
(308)
(ii) Menggunakan penguat kendali yang unggul, rekabentuk
pengkamil yang unggul yang akan menghasilkan out'put
V- = O.O4 cos (2 x 103 t) apabila inputo
= 8 sin (z x rO3t). Kirakan gandaan gelung-tert'utupV.1n
dalam dB apabila frekuensi sudut adalah 60O rad,/saat.
(30r)
(iii) Rekabentuk pembeza praktik yang akan membeza
isyarat berfrekuensi sehingga 250 Hz. Gandaan Snda
20 Hz sepatutnya ialah 0.2.
(4oB)
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